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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
”Ερευναι εις Χριστιανικά μνημεία κατά το έτος 1Θ31.
'Υπό τοί καθηγητοί κ. Γ. Σωτηρίου συνεχίσθησαν καί εφέτος αί άνασκαφαί 
των Χριστιανικών Θηβών της Θεσσαλίας (Ν. Άγχιάλου) έπΐ του άπαλλοτριωθέντος 
οικοπέδου (Ζορμπα). Κατ’ αΰτάς άνευρέθη στοά μετά άξιολογωτάτων μωσαϊκών δαπέ­
δων, παοά τα άνευρεδέντα τω Ί930 διαμερίσματα, άτινα εφέτος άπεκαλύφθησαν πλή­
ρως. Φαίνεται δτι πρόκειται περί μεγάλου μάλλον ναοί ή οικήματος, ώς έξ αρχής 
έξελήφθη το άνασκαπτόμονον κτίσμα. At κατά τό πρόσεχες έτος συνεχισθησόμεναι 
άνασκαφαί θά διευκρινήσωσι πληρέστερον το μνημεϊον.
'Υπό του κ. Σωτηρίου ηρευνήδησαν έπ’ίσης εφέτος τά Παλαιοχριστιανικά καί 
Βυζαντινά μνημεία τής Κύπρου, επί τή ευκαιρία προσκλήσεως αυτοί υπό τής ’Αρχιε­
πισκοπής Κύπρου δι’ ειδικήν υπηρεσίαν σχετιζομένην μέ τήν ύπόδειξιν του τρόπου 
συντηρήσεως των Βυζαντινών μνημείων τής νήσου κα! περισυλλογής τών κινητών 
Βυζαντινών αντικειμένων διά τόν καταρτισμόν παγκυπρίου Βυζαντινοί Μουσείου έν 
Λευκωσία. Τά συμπεράσματα τής έρεύνης του άνεκοίνωσεν ήδη ο κ. Σωτηρίου είς 
τήν Ακαδημίαν ’Αθηνών, ήτις άνέλαβε τήν Ικδοσιν τών άγνωστων μέχρι τοίδε 
Κυπριακών Βυζαντινών μνημείων, άτινα συμβάλλουσιν είς τήν κατανόησιν τής έξελί- 
ξεως τής Βυζαντινής τέχνης καί διαφωτίζουσι τήν ιστορίαν τής Κύπρου κατά τους 
Βυζαντινούς χρόνους.
βυζαντινόν Μουσεΐον.
Κατά ’Ιούνιον του 1931 έγένετο έπ ’ ευκαιρία τής οριστικής ταξινομήσεως τών 
αντικείμενων τοί Βυζαντινοί Μουσείου πανηγυρική εναρξις τής λειτουργίας αυτοί έπί 
παρουσία τοί Υπουργοί τής Παιδείας κ. Παπανδρέου, δστις καί έξήρε, μετά τήν 
προσφωνησιν τοί Διευθυντοί κ. Σωτηρίου, τήν συντελεσθεϊσαν έργασίαν.
Αί συλλογαί τοί Βυζαντινοί Μουσείου πλουτίζονται όλοέν, έσχάτως δέ είσήλθεν 
είς τό Μουσεΐον πολυτιμοτάτη συλλογή Βυζαντινών αγγείων, εΰρεθέντων κατά τάς 
ενεργουμενας έν τή Ρωμαϊκή Άγορα τών ’Αθηνών Έλληνοαμερικανικάς άνασκαφάς·
’Εργασίαι άναστηλώσεως καί συντηρήσεως Βυζαντινών μνημείων.
'Υπό τοί υπό τήν διεύθυνσιν τοί καθηγητοί κ. Α. Όρλάνδου τμήματος άναστη­
λώσεως άρχαίων καί ιστορικών μνημείων έξετελέσθησαν κατά τό 1931 αί κάτωθι 
εργασίαι :
I) Έν Σ κ ρ ι π ο ί τής Βοιωτίας συνεχίσθη ή άναστήλωσις τοί σπουδαίου Βυζαν­
τινοί ναοί τής Κοιμήσεως (873-4) ουτινος κατεσκευάσθησαν διά σιδηροπαγούς σκυρο­
κονιάματος ή Β. και Ν. κεραία τοί σταυροί, υπολείπεται δε μόνον ή στερέωσις τοί
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τρούλλου, ϊνα περατωθώσιν όλοσχερώς αί έργασίαι εις το μνημεΐον τούτο, αιτινες ύττηρ- 
ξαν έζαιρετικώς επικίνδυνοι, λόγω τής έρειπιώδους καταστάσεως των θόλων του.
2) Έν 'Ο σ ί ω ΛουκαΛεβαδείας άφηρέθη το έν τώ έσωτερικω άπό ετών 
ύπαρχον ικρίωμα καί ήλευθερώθη ούτω τό εσωτερικόν του καθολικού, ουτινος ό τροΰλ- 
λος ειχεν από έτών έξασοαλισθή άπό τής στεγανότατος δια τής κατασκευής δευτέρου 
προστατευτικού κελύφους ύπεράνω του παλαιού.
3) Έν Στεμνίτση τής Γορτυνίας έξετελέσθησαν διάφοροι στερεωτικά! καί συν­
τηρητικά! έργασίαι των αυτόθι Βυζαντινών μνημείων, έπιστατήσαντος του καθηγητοΰ 
κ. Ροόνιου.
4) Έν *0 σ ί ω Μελετίω του Κιθαιοώνος έγένετο επισκευή τής κεοαμώσεως 
του τρούλλου καθώς καί έπιμελεστάτη άφαίρεσις του καλύπτοντος τήν ώραίαν Βυζαν- 
τιακήν τοιχοδομίαν του μνημείου άσβεστοχρίσματος. Ούτω τό πολύτιμον τούτο μνη- 
μεϊον τού 12ου αΐ. ανέκτησε, καθόσον ήτο εφικτόν, τήν παλαιάν του όψιν.
5) Έν Μυστρα έγένετο εφέτος έναοξις μεγάλων άναστηλωτικών εργασιών, χάρις 
εις γενναιοτέραν χορηγίαν παρασχεθεϊσαν υπό τού υπουργείου τής Παιδείας. Κατά την 
πρώτην ταύτην περίοδον άνακατεσκευάσθη διά σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος ό τρούλ- 
λος τού ναού των Άγ. Θεοδώρων, οστις καί έκεοαμώθη διά κοίλων Βυζαντινών κερά­
μων. Ταυτοχρόνως πρός τούς αγίους Θεοδώρους ήρχισε καί ή άναστήλωσις τού γειτο­
νικού καθολικού τής μονής τού Βροντοχίου (’Αφεντικού) διά τής άνατοποθετήσεως των 
έλλειπόντων εσωτερικών κιόνων, διά τούς όποιους έχρησιμοποιήθησαν άφ’ένός μέν εΓς 
κορμός τού περιστυλίου τής μητροπόλεως, οστις ειχεν άλλοτε άφαιρεθή άπό τού Αφεν­
τικού, αφ’ ετέρου δέ κορμός μαρμάρινος άποκείμενος άπό έτών έν τινι όδώ τής Σπάρτης. 
Αί έργασίαι θέλουσι συνεχισθή συντόνως κατά τό 1932.
CH εφορεία των Βυζαντινών αρχαιοτήτων Θεσσαλίας.
'Ο έπιμελητής τών Βυζαντινών αρχαιοτήτων Θεσσαλίας κ. Ν. Γιαννόπουλος,
1) Ευρεν έν τώ σχολείω τής Άγυιας λίθον μέγαν λευκόν ορθογώνιον φέροντα έν τώ 
μέσω έμμετρον Βυζαντινήν έπιγραφήν άχρονολόγητον, έκ τού γραφικού χαρακτήρος 
τής όποιας συνάγεται δτι αυτή ένεχαράχθη κατά τόν ΙΓ' αιώνα, άφ ’ ου τά γράμματά 
της όμοιάζουσι πρός τάς τών έπιγραιρών τής Μακρυνίτσης τού αυτού αίώνος. Έν τή 
έπιγραφή ταύτη, ής έλήφθη έκτυπον, πρός δημοσίευσιν, γίνεται μνεία τού ονόματος 
Βεσσαίνης (γαΐαν τήνδε Βεσσαίνης), ήτις είναι γνωστή ώς έπισκοπή ύπό την 
Μητρόπολιν Λαρίσης κατά τόν Θ’ μ. X. αιώνα. Πιθανώς ή έπισκοπή Βεσσαίνης νά 
έκειτο έν τή έπαοχία ’Αγυιας.
2) Έξησφάλισεν έννέα τεμάχια μαρμάρινα γλυπτά μετά γλυπτικού Βυζαντινού 
διακόσμου εύρεθέντα ύπό Ίωάννου Γαλώτα, έν τω χωρίω Θανάτου ή Αθανάτου τής 
Άγυιας, έν τή θέσει Παλιούρια. Πλησίον τού χώρου, έν ώ εύρέθησαν τά τεμά­
χια, ύπάρχουσιν έρείπια Βυζαντινής Εκκλησίας, τά όποια δέον ν ’ άνασκαφώσι.
3) Παρέλαβε πλάκα έπιτύμβιον ένεπίγραφον έγχωρίου σχιστολίθου, εύρεθεϊσαν 
ύπό τού φύλακος Νέας Άγχιάλου Σταύρου Εύαγγελοπούλου. Έν αρχή αυτής είναι 
σταυρός έγχάρακτος, καί έπιγραφή :
+ EITIC ΤΟΛΜΗΕΗΑ 
ΛΟΝΤΙ. ΝΑΘ Λ[«]
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μεθ’ ήν υπάρχει εγχάρακτος μέγας σταυρδς ανισοσκελής και επιγραφή έν αύτώ καί 
πέριξ αυτοί. Κάτωθι τής άριστερας κεραίας του σταυροί άλλη επιγραφή :
+ ΕΝΘΑ — ΔΕΚΙ 
TEA — ΓΑΘ 
OKAI[C] — ΑΠΟ 
ίΛΕΧ — INEa 
ΓΥΝ —Η ΟΝ 
HCIMb ΠΑΛ 
ATINa. —
Ενταύθα εχομεν το ονομα τής πατρίοος «άπί> Λεχινέου».
4) Έν Τυρνάβω άνευρε πλάκα έπιτύμβιον λευκοί μαρμάρου παλαιοχριστιανικήν 
(ΰψους 1 μ. πλάτ. 0,34 πάχους 0,16) μετά γείσου. Έπι του γείσου μεγάλοις βαθέσι 
γράμμασι :
+ ΜΝΗΜΙΟΝ 
Α Λ Εϊ Α ΝΔΡ 
AC
ΟΞΎΧΟΛΙΟΥΔΙΑ 
ΚΟΝΟΣ 6ΝΘΑΚΙ 
ΤΕ f
ή Μνημ(ε)ΐον 
’Αλεξάνδρας 
’ Οξνχολιου, Διά­
κονος ένθα κ(ε)ϊ- 
τ(αι).
5) Εις τον παραλίμνιον συνοικισμόν τοί χωρίου Κουκουοάβα τής Άγυιας, έπΐ 
τή Βοιβηίδι, άνεκάλυψε τά ερείπια μικροί ναΐσκου Βυζαντινοί τοί Η’ ή Θ’ α’ιώνος, 
άφ’ ου τδ τέμπλον άποτελεϊται έκ δρυφάκτων μαρμαρίνων. Περί τούτου θά πραγμα- 
τευθή προσεχώς.
6) Είς τδ Νέον Άχίλλειον, χωρίον παρά τδ Πτελεδν τής επαρχίας 'Αλμυροί, άνε- 
καλυψε δάπεδον ψηφιδωτδν καλής τέχνης και δυο κιονόκρανα παλαιοχριστιανικά 
κορινθιάζοντα.
7) Έν τή συνοικία 'Αγ. Κωνσταντίνου τοί Βόλου παρέστη είς δοκιμαστικάς άνα- 
σκαφάς γενομένας ΰπδ τοί κ. ’Αργυρίου Πετρίδου. Κατ’ αΰτάς εΰρέθησαν θεμέλια καί 
αγγεία Ρωμαϊκών καί Παλαιοχριστιανικών χρόνων.
Έκ τής άνασκαφής ταότης τοί κ. Πετρίδου άποδεικνύεται ότι δ Βόλος, ιδίως 
κατά τδ άνατολικδν άκρον, δεν είναι εκτισμένος έπΐ παρθενικοϊ εδάφους, ώς πριν 
ένομίζετο, άλλ’ έπΐ συνοικισμοί 'Ρωμαϊκοί καί παλαιοχριστιανικοί, ευρισκομένου είς 
βάθος απδ ένδς μέχρι τριών μέτρων, ένεκα των έπιχωματώσεων τών έκ τοί ΙΙηλίου 
κατερχομένων ρυάκων καί
8) Ένήργησε δοκιμαστικήν άνασκαφήν είς διάφορα σημεία πέριξ τοί Τουρκικοί 
τζαμίου Βόλου, όπερ είναι κτίσμα τοί Ιζ" ή αρχών τοί ΙΖ' αίώνος. Καί έπΐ μέν τής 
Α. πλευράς τοί τζαμίου, είς άπόστασιν 3 μέτρων, άνεκάλυψε τοίχον άσβεστόκτιστον, 
δστις έχει μήκος 15 μέτρων, πλάτος 0,80 — 0,90 καί βάθος θεμελίων 1 μ. περίπου. 
Έκ τής δυτ. πλευράς ό τοίχος άπέχων τοί τζαμίου 2 μ. προχωρεί είς μήκος μ. 7,20 
μέχρι τής βάσεωί τοί μιναρέ συμπεριλαμβανομένης. Κατά δε τήν Βόρ. πλευράν τοί 
νάρθηκος τοί τζαμίου κάμπτεται ό τοίχος είς γωνίαν καί προχωρεί- κατά μήκος μέχρι
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του μέσου, ένθα και χάνεται. Εις τήν βάσιν τής μεσημβρινής πλευράς του τζαμίου 
εΰρέθη έκτισμένη πλάξ μαρμάρινη μετά σταυροΰ.
Δοκιμαστικαΐ ανασκαφαί γενόμεναι ε’ις άλλα σημεία τοϋ προαυλίου άπεκάλυψαν 
τά Βυζαντινά στρώματα εις βάθος άπό 1-2 μέτρων, ένθα εύρέθησαν όστρακα αγγείων 
εγχρώμων Βυζαντινών μετ ’ εγχαράκτων διακοσμήσεων ώς καί τεμάχια κεράμων 
μετ’ έγχαράκτων γραμμικών διακοσμήσεων κατά τά άκρα.
Αί άνασκαφαί διεκόπησαν λόγω του ένσκήψαντος χειμώνος καί θά συνεχισθώσι
τω 1932.
Ή Μονή τοϋ όσιον Νίκωνος καί άρχαΐαι τοιχογραφίαι εν Σπάρττ).
Αί έρευναι του καθηγητοΰ κ. Άδ. ’Αδαμάντιου έν Σπάρτη προς μελέτην των 
κατά τήν Μεσαιωνικήν Λακεδαιμονίαν είχον άξια λο'γου άποτελέσματα κατά τήν 
παρελθοϋσαν περίοδον (τόν Σεπτέμβριον 1931.)
Αί έρευναι αυται έστράφησαν προς δυο διευθύνσεις, προς άποπεράτωσιν δήλα δή 
τής άνασκαπτομένης βασιλικής τοϋ Όσιου Νίκωνος τοϋ Μετανοείτε (κατ’ έντολήν 
τοϋ Υπουργείου τής Παιδείας) καί συγχρόνως προς έρευναν άλλων λειψάνων τής 
Λακεδαιμόνιας εις τήν περιοχήν τής σημερινής Μαγούλας (διά δαπάνης τής Αρχαιο­
λογικής Εταιρείας).
Ό παμμέγιστος ναός τοϋ Όσιου Νίκωνος άνεσκάφη έως το δάπεδον, άνευρέθη- 
σαν δέ καί έμελετήθησαν πολλαί άξιαι προσοχής λεπτομέρειαι σχετικαί μέ τήν οίκο- 
δομίαν καί τδ ολον σχέδιον τής βασιλικής. "Ηδη άπό έτών, δτε έγινεν ή πρώτη 
άνασκαφή, ό κ. ’Αδαμάντιου είχεν εΐπει αδιστάκτως δτι έπρόκειτο περί τοϋ μεγαλο­
πρεπούς ναοΰ, τον όποιον, κατά τό Συναξάριον τοϋ 'Αγίου, είχεν ανεγείρει ό "Οσιος 
Νίκων ό Μετανοείτε. Λόγοι αρχαιολογικοί, συνδυαζόμενοι μέ τάς ίστορικάς μαρτυρίας, 
έπειθον περί τούτου. ’Αλλά δεν είχεν εΰρεθή καί απτόν τεκμήριον, τό όποιον νά 
καθίστα άναντίρρητον τήν χρονολόγησιν τοϋ μνημείου εις τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 10 
αίώνος, εις τόν χρόνον δηλαδή, κατά τόν όποιον ήκμασε καί έφημίσθη ό "Οσιος 
Νίκων. Κατά τάς τελευταίας άνασκαφάς επί μαρμάρινης πλακός τής πλακοστρώσεως 
τοϋ έδάφους εΰρέθη χαραγμένη ή χρονολογία 972 έπικυρώνουσα, κατά τόν κ. ’Αδα­
μάντιου, πλήρως τήν έςενεχθεΐσαν γνώμην του.
Μέ τήν βασιλικήν συνέχονται τά έρείπια καί άλλων χτισμάτων εκτεινόμενων εις 
μεγάλην έκτασιν. Προφανώς σχεδόν ολόκληρος ό λόφος, ό όποιος θεωρείται ώς ή 
Άκρόπολις τής αρχαίας Σπάρτης, κατείχετο άπό μεγάλην Μονήν, τής οποίας ή 
άνευρεθεΐσα βασιλική ήτο τό καθολικόν.
Έξαιρέτως σπουδαία ευρήματα άπεκάλυψαν αί έρευναι προς μελέτην τών λει­
ψάνων τής Λακεδαιμόνιας. ’Εκτός άλλων έξερευνηθέντων σημείων, ώς είναι τά σχετικά 
μέ τόν περίβολον τής Μεσαιωνικής πόλεως, μέ τήν άγοράν, ήτοι τόν φόρον αυτής, μέ 
τό μεσαιωνικόν υδραγωγείου κλπ. άνεκαλύφθησαν άρχαΐαι τοιχογραφίαι είς νεκρικόν 
οωμάτιον. Πέραν δήλα δή τής Άκροπόλεως τής άρχαίας Σπάρτης, έπί τής οποίας 
ήτο ό ναός τής Χαλκιοίκου Άθηνάς καί μετά αιώνας ή βασιλική τοϋ Όσιου Νίχω­
νος, πρός τήν διεύθυνσιν τοϋ Ταΰγετου, είς θέσιν, ή οποία λέγεται σήμερον τής 
Μούσγας τό ρέμα, έγινεν ανασκαφική έρευνα είς σημεΐον όπου μόλις έφαίνετο 
μικρόν λείψανον άρχαίου τοίχου. ‘Η άνασκαφή άπεκάλυψε μικρόν νεκρικόν δωμά-
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τιον, παρόμοιον προς τά εΰρεθέντα έν ’Ιταλία και εσχάτως εις τάς άνασκαφάς 
τής Όστίας, τοΰ επινείου τής Ρώμης. Εις το δάπεόον του δωματίου υπάρχουν τρεις 
τάφοι κανονικώτατα έξειργασμένοι, καί ε’ις τάς τρεις σωζομένας πλευράς ζωγραφίαι 
επί επιχρίσματος ’Αλεξανδρινής, ήτοι Πομπηϊανής τέχνης, παρόμοιαι των οποίων δεν 
έχουσιν ακόμη εΰρεθή έν 'Ελλάδι. At τοιχογραφίαι εις τήν κάτω μεν ζώνην είναι 
διακοσμητικαί, εις τήν άνω δέ παριστάνουν τάς Μούσας, έκάστην εις ιδιαίτερον πίνακα, 
καθ’ δν τρόπον χωρίζονται μεμονωμέναι μορφαί καί εις τάς Πομπηϊανάς τοιχογρα­
φίας. Ε’ις ένα έκ των πινάκων παριστάνεται νεανίας γυμνός, προφανώς ’Απόλλων ό 
Μουσηγέτης. Ή τέχνη δεικνύει αρχαϊκήν ευγένειαν, αί ένδυμασίαι των Μουσών είναι 
πολυτελέσταται, πλούσιαι δ’ αί πτυχώσεις. Τά ευρήματα ταΰτα προσθέτουν νέον 
κεφάλαιον εις τήν ιστορίαν τής Ελληνικής τέχνης, διότι είναι αξιοσημείωτα έργα 
ζωγραφικής άνήκοντα εις τούς πρώτους μετά Χριστόν χρόνους. 'Υπάρχει δ’ ελπίς νά 
εύρεθοΰν εις τόν ίδιον χώρον, ό όποιος ίσως θά ήτο αρχαϊον νεκροταφεΐον, καί άλλα 
παρόμοια έργα, ότε θ’ άνεκαλύπτετο εις τήν Σπάρτην μία μικρά Πομπηία.
”Εχ.Ό'εσις Βνζαντινής τέχνης έν Παρισίοις.
Τήν 28'Πν Μαίου 1931 ήνοιξεν εις τό έν Παρισίοις Μουσεϊον των διακοσμητικών 
τεχνών (Λοΰβρον) έκθεσις έργων Βυζαντινής τέχης διαρκέσασα μέχρι τής θΌ? ’Ιουλίου 
ίδιου έτους. Ή πρώτη αΰτη Βυζαντινή έκθεσις έσχεν έξαιρετικήν ολως έπιτυχίαν συν- 
τελέσασα τά μέγιστα εις τό νά γίνη γνωστή ή τέχνη τοΰ μεσαιωνικού Ελληνισμού 
καί εις εύρύτερον κύκλον καί εις τό πολύ κοινόν, έγένετο δέ αφορμή' νά έξ&φανισθή ή 
δυσμενής περί αυτής αντίληψις, ήτις ώφείλετο κυρίως εις τήν έλλιπή αύτής γνώσιν.
Εις τήν ’Έκθεσιν συμμετέσχον διά τής αποστολής πολυτίμων Βυζαντινών κειμη­
λίων, φυλασσομένων εις τά Μουσεία καί τάς Μονάς, τά έξής Κράτη : ’Αγγλία, ’Αμε­
ρική, Αυστρία, Βέλγιον, Γαλλία, Γερμανία, 'Ελλάς, Ισπανία, ’Ιταλία, 'Ολλανδία, 
Ουγγαρία καί Τουρκία. Πλήν όμως τών κρατών καί πλεΐστοι ίδιώται συλλογείς άπέ- 
στειλαν έργα έκ τών συλλογών των, μεγίστης αξίας.
Ή 'Ελλάς μετέσχεν εις τήν ’Έκθεσιν διά τών έξής αντικειμένων, τά όποια συν- 
ώδευσεν εις Παρισίους ό ’Έφορος τών Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων κ. Ά. Ξυγγόπουλος : 
Τό Βυζαντινόν Μουσεϊον άπέστειλε πέντε έκ τών άρχαιοτέρων αύτοΰ εικόνων (12ου - 16ου 
αίώνος), τό χρυσόβουλίον τοΰ ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου φέρον έν αρχή τήν προσω­
πογραφίαν τοΰ αυτοκρατορος, έν Όράριον χρυσοκέντητου τοΰ 14ου αίώνος, τρία αντί­
γραφα ψηφιδωτών τοΰ Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης καί έκμαγεΐα γλυπτών έξ 
’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης. ’Επίσης έκ τοΰ Μουσείου Κορίνθου άπεστάλησαν τέσσαρα 
Βυζαντινά πινάκια έκ τών ώραιοτέρων τής έκεϊ συλλογής· δύο Βυζαντινά ομοίως πινά­
κια άπέστειλε τό Μουσεϊον Μπενάκη, τέλος δέ ό κ. Δ. Λοβέρδος δεκαπέντε εικόνας έκ 
τών αρχαιοτέρων τής πλούσιας συλλογής του.
'Ο συνολικός αριθμός τών έν Παρισίοις έκτεθέντων Βυζαντινών κειμηλίων ΰπε- 
ρέβη τά 750, χωρίς εις τόν αριθμόν τοΰτον νά συμπεριλαμβάνωνται τά πολυπληθή έκμα­
γεΐα, αντίγραφα ψηφιδωτών καί τοιχογραφιών ώς καί αί φωτογραφίαι διαφόρων μνη­
μείων, ιδία τής Συρίας, ’Αρμενίας, Γεωργίας κ.λ.π. Εις τήν έκθεσιν άπεστάλησαν έργα 
τής μικοοτεχνίας ώς καί πολυάοιθμ.α καί σπουδαιότατα χειρόγραφα, έπ ’ ίσης δέ τά σπου- 
οαιότατα τών έν τοϊς Μουσείοις καί ταϊς ίόωτικαΐς συλλογαΐς τής Ευρώπης καί τής 
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Η'. - *
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’Αμερικής φυλασσόμενων αναγλύφων έξ έλέφαντος κα'ι στεατίτου ώς καί σμάλτων καί 
των αντικειμένων χρυσοχοϊκής. ’Εξαιρετικοί επίσης ενδιαφέροντος ήσαν τά υφάσματα, 
πολλά των οποίων ποώτην φοράν έξήρχοντο έκ τοί βάθους των Σκευοφυλακίων των 
Μονών, οπού από μακρών αιώνων διαφυλάσσονται. ’Επίσης έκόσμησαν τήν Εκθεσιν 
τά πλεϊστα τών φορητών ψηφιδωτών, καί ιδία τά σπουδαιότατα τής Φλωρεντίας καί 
τοί Βερολίνου, παρά τούς κινδύνους τής μεταφοράς αυτών.
’Ιδιαιτέρα μνείαίδέον νά γίνη τών χειρογράφων, μεταξύ τών οποίων τον γενικόν 
θαυμασμόν προύκάλεσε τ'ο Εϋαγγέλιον τοί Rossano, Έλλληνικόν χειρόγραφον τοί 
6ου αίώνος γεγραμμένον επί πορφυροβαφοίς μεμβράνης καί κοσμούμενον ΰπό εξαιρετι­
κής τέχνης μικρογραφιών, τό όποιον προ'ιτην φοράν έξήλθε τής Μονής, έν ή άπό πολ­
λών αιώνων εύρίσκεται.
Έπ’ ευκαιρία τής έκθέσεως ταύτης ή ’Εθνική Βιβλιοθήκη τών ΓΙαρισίων διωρ- 
γάνωσε εις μίαν τών αιθουσών αυτής ιδιαιτέραν εκθεσιν τών πολυτίμων Βυζαντινών 
χειρογράφων της μεταξύ τών οποίων τό περίφημον ψαλτήριον (Gr. 139) καί τό χειρό­
γραφον τών όμιλιών Γρηγορίου τοί Ναζιανζηνοϊ (Gr. 510) πραγματικά άριστουργή- 
,ματα τής Βυζαντινής ζωγραφικής.
Κατά τήν διάρκειαν τής ’Εκθέσεως έκαμον διαλέξεις περί ζητημάτων σχετικών 
προς τήν Βυζαντινήν τέχνην οί κ. κ. Diehl, Colassanti, Delbruck καί Millet.
Τών έν τή εκθέσει αντικειμένων έξεδόθη εικονογραφημένος κατάλογος 6πό τον 
τίτλον Exposition d’art Byzantin, 28 Mai-9 Juillet 1931. Mus0e des Arts De- 
coratifs, Palais du Louvre, Pavilion de Marsan μετά προλόγου τοί κ. Oh. 
Diehl καί εισαγωγής υπό τών κ. κ. R. Tyler καί J. Ebersolt, πρόκειται δέ νά 
έκδοθή προσεχώς μέγα πολυτελές εργον μετ’ απεικονίσεων τών πλείστων έκ τών αντι­
κειμένων τής Έκθέσεως.
Τά νπο της 'Ακαδημίας Ά&ηνών εκδιδόμενα λεξικά.
Άποχωρήσαντος τής διευθύνσεως τοί 'Ιστορικοί Λεξικοί τής νέας \ Ελληνικής 
γλώσσης τοί κ. Φαίδωνος Ιάουκουλέ, ατε διορισθέντος τακτικοί καθηγητοί τοί^δημο- 
σίςυ καί ιδιωτικοί βίου τών Βυζαντινών έν τώ Πανεπιστημίω τών ’Αθηνών, τήν διεύ— 
θυνσιν τοί έργου άνέλαβεν ό τέως συντάκτης κ.ή’Άνθιμος Παπαδόπουλλος, έφ’ Ου καί 
έξηκολούθησεν ή τόπωσις τοί ποώτου τόμου, έκτυπωθέντων μέχριΤτοϊδε είκοσι^καί 
πέντε τυπογραφικών άφυλλων.
Λαμβάνουσα δ’ ή ’Ακαδημία ’Αθηνών ΰπ’ ό’ψιν πολλαχόθεν έκφρασθεΐσαν ευχήν, 
απεφάσισε, κατ’ αρχήν, τήν εκδοσιν πλήρους λεξικοί τοί μεσαιωνικοί!Ελληνισμού, 
ίδρύσασα προς τοίτο ίδιον «Μεσαιωνικόν Άρχεΐον».
’Επειδή όμως εκοινεν ότι διά τοιοίτον εργον δεν ΰπάοχουσι νίν άοκοίντες υλικοί 
πόροι καί ανάλογον ειδικόν προσωπικόν, διά τούτο απεφάσισε νά έκδώση έπΐ του παρόν­
τος λεξικόν τών κυρίων ονομάτων, έπιθέτων, εθνικών καί τοπωνυμίων τής έποχήςγτής 
Τουρκοκρατίας, ήτοι τής άπό τοί j 14 5 3 - 1821 πεοιόδου.
Αί έργασίαι τοί ’Αρχείου τούτου, τό όποιον έπικουρικώς θά λαμβάνη ύπ’ οψιν, 
κατ’ έκλογήν, καί λέξεις τής αυτής έποχής τυπικώς ή’σημασιολογικώς ένδιαφερούσας 
ώς καί τά ονόματα τών νομισμάτων, ;έφ’ όσον έκ τών άποδελτιουμένων χωρίων θα 
καθίσταται δυνατός ό ΰπολογισμός))τής αξίας αότών, αί έργασίαι, λέγομεν, τοί ’Αρχείου
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ήρχισαν κατά τον Νοέμβριον τοί 1930, άποδελτιωθέντων μέχρι τοίδε πολλών έργων, 
κατάλογος των όποιων θά δημοσιευθή έν τή έτησία του γραφείου λογοδοσία.
Το «Μεσαιωνικόν Άρχείον» τελεί όπό τήν διεύθυνσιν του τέως συντάκτου του 
'Ιστοοικοί Λεξικού κ. Δ. Οΐκονομίδου έχοντος ώς συνεργάτας του καί συντάκτας τους 
κυρίους Π. ΓΙατοιαρχέαν, Γ. Κόλιαν καί Εμμανουήλ Κριαραν είδικώς περί τά λεξικό— 
γραφικά άσκηθέντας έν τε Μονάχω καί έν Άθήναις, έν τώ γραφείω του 'Ιστορικού 
Λεξικοί τής Ελληνικής γλώσσης.
*Εκδοσις αναμνηστικόν τεύχους προς τιμήν τον Σπ. ΤΙ. Λάμπρου.
Μαθηταί καί φίλοι του αοιδίμου Σπυρίδωνος Λάμπρου άνέλαβον τήν πρωτοβου­
λίαν τήςέκδόσεως αναμνηστικοί τόμου πραγματειών άφιερουμένων εις τήν μνήμην του. 
Προς τον σκοπόν τούτον κατήρτισαν ’Επιτροπήν έξ ένδεκα μελών, ήτις απέστειλε, 
κατά Δεκέμβριον τοί παρελθόντος έτους, έγκύκλιον έπιστολήν ποός πλείστους έπιστή- 
μονας, "Ελληνας καί ξένους, συνδεομένους όπως δήποτε προς τά ποικίλα έπιστημονικά 
πεδία, τά όποια έκαλλιέργησεν ό έκλιπών ιστορικός. Ώς προθεσμία αποστολής των 
έργασιών όρίζεται τό τέλος Μαίού έ.έ., έλπίζεται δέ ότι ή έκδοσις τοί τόμου θά 
καταστή δυνίχτόν νά περατωθή κατά τό τέλος τοί 1932.— 'Η ’Επιτροπή έλαβεν ήδη 
τάς απαντήσεις πεντήκοντα περίπου ήμετέρων καί ξένων λογίων, αποδεχόμενων 
μετ’ ένθουσιασμοί τήν πρόσκλησιν, οί περισσότεροι των όποιων έδήλωσαν ήδη καί τό 
θέμα τής μελέτης των.
Άνασύστασις της Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας.
Οί περί τήν Χριστιανικήν τέχνην καί αρχαιολογίαν ασχολούμενοι παρ’ ήμϊν προ- 
έβησαν εις άνασύστασιν τής υπό τοί αοιδίμου Γ. Λαμπάκη ίδρυθείσης καί τέως σχολα- 
ζούσης Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, έπί τφ σκοπώ τής προαγωγής των 
εις τήν Χριστιανικήν έποχήν αναγόμενων σπουδών. Τόν σκοπόν της ή Εταιρεία θά 
έπιδιώξη διά διαλέξεων καί ανακοινώσεων.
Εις τό αδελφόν σωματεϊον ή 'Εταιρεία τών Βυζαντινών Σπουδών εύχεται^ πασαν 
εΰδοκίμησιν.
Άνεΰρεαις αγνώστων Βυζαντινών ναών εν Νάξω.
'Ο Βυζαντινολόγος καί καλλιτέχνης κ. Ν. Καλογερόπουλλος έπισκεφθεϊς πρό τίνος 
δίς τήν νήσον Νάξον έμελέτησεν έν αυτή τριάκοντα έν ολω άγνωστα Βυζαντινά έκκλη- 
σίδια κατάγραφα, ίδρυθέντα μεταξύ τοί Θ’-ΙΔ' αΐώνος, ών τά πλεϊστα φέρουν έπάλ- 
ληλα στρώματα τοιχογραφιών. Περί τής τέχνης τών ναϋδρίων τούτων ώς καί τών 
ζωγράφων, ών τινες άγνωστοι, έπιφυλάσσεται νά διαλάβη ό κ. Καλογερόπουλλος έν 
ανακοινώσει του γενησομένη ένώπιον τών μελών τής 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών.
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